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El propósito del presente trabajo de investigación descriptiva es comprender el 
comportamiento comercial de la cadena de valor de la industria láctea colombiana; 
con el objetivo de identificar las oportunidades de la misma en los mercados 
internacionales, entendiendo los beneficios comerciales que suscitan los diferentes 
tratados de libre comercio que Colombia ha firmado con diferentes países. 
 
Para el estudio se planteó un análisis descriptivo y analítico de los diferentes 
informes coyunturales y de comportamiento del sector, frente a las demandas y 
requerimientos de los países consumidores de productos lácteos con los que 
Colombia presenta convenios comerciales que le facilitarían el ingreso de los 
productos analizados; documento que serviría de insumo académico para 
posteriores estudios que estén direccionados al desarrollo de estrategias que 
contribuyan a mejorar la competitividad del sector Lácteo ya sea a nivel regional o 
nacional. 
 
Como parte integral de esta introducción se resumen los principales capítulos 




MARCO TEÓRICO / ESTADO DEL ARTE 
 
La construcción del marco teórico y el estado del arte, permitió determinar cuál es 
la forma como se abordó el tema, de igual forma se indagó cómo se encuentra el 
avance de su conocimiento al momento de realizar la investigación y cuáles son las 
tendencias existentes, que permitieron conducir la investigación a alcanzar los 





Un primer enfoque teórico que permitió conocer el concepto de cadena de valor es 
el que hace referencia al concepto desarrollado por Michel Porter donde define la 
cadena de valor como un modelo teórico que gráfica y permite describir las 
actividades de una organización para generar valor al cliente final y a la misma 
empresa. En base a esta definición se dice que una empresa tiene una ventaja 
competitiva frente a otra cuando es capaz de aumentar el margen (ya sea bajando 
los costos o aumentando las ventas). Este margen se analizó por supuesto a través 
de la cadena de valor de Michael Porter, concepto que presentó al mundo en su 
libro de 1985, “Ventaja Competitiva “1.  
 
Igualmente, el análisis se realizó desde diferentes niveles que permitieron valorar 
tanto los riesgos como las oportunidades que éstos contextos representan para la 
cadena. 
 
Un primer aspecto que se hace necesario abordar es el conocimiento de la 
estructura y composición de la cadena láctea, para ello los conceptos del codex 
alimentarius y La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura- FAO, son los referentes que permitieron acercarse a los conceptos 
básicos y cifras estadísticas que dieron una visión del comportamiento del sector. 
 
El Codex Alimentarius, define por producto lácteo un producto obtenido mediante 
cualquier elaboración de la leche, que puede contener aditivos alimentarios y otros 
ingredientes funcionalmente necesarios para la elaboración. La diversidad de 
productos lácteos varía considerablemente de región a región y entre países de la 
misma región, según los hábitos alimentarios, las tecnologías disponibles de 




elaboración de la leche, la demanda de mercado y las circunstancias sociales y 
culturales2. 
 
De acuerdo al volumen, la FAO calcula que “la leche líquida es el producto lácteo 
más consumido en todo el mundo en desarrollo. Tradicionalmente, la demanda de 
leche líquida es mayor en los centros urbanos y la de leche fermentada en las zonas 
rurales, pero los productos lácteos procesados están adquiriendo una creciente 
importancia en muchos países”3 .  
 
Se calcula que más de 6 000 millones de personas en el mundo consumen leche y 
productos lácteos; la mayoría de ellas vive en los países en desarrollo y alrededor 
de 150 millones de hogares en todo el mundo se dedican a la producción de leche, 
en la mayoría de los países en desarrollo, la leche es producida por pequeños 
agricultores y la producción lechera contribuye a los medios de vida, la seguridad 
alimentaria y la nutrición de los hogares. La leche produce ganancias relativamente 
rápidas para los pequeños productores y es una fuente importante de ingresos en 
efectivo4.   
 
La misma fuente plantea que la cadena láctea genera empleos e ingresos 
económicos a las familias rurales de Colombia, además aporta a la seguridad 
alimentaria de zonas rurales y urbanas, dada la apertura económica debe 
enfrentarse no solo a la competencia interna sino a una gran cantidad de productos 
importados, dado que las importaciones de estos productos son mayores que las 
exportaciones.  
  
                                            
2 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA. (2016). 
Producción lechera. Recuperado el 8 de noviembre de 2016, de http://www.fao.org/agriculture/dairy-
gateway/produccion-lechera/es/#.WCkSq1XhDIU 
3 Ibíd. 
4 Ibíd.  
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En cuanto al segundo aspecto teórico que se hace necesario abordar es el de los 
estudios previos en temas relacionados con el comportamiento económico y 
coyuntural del sector industrial lácteo, en esta línea se encuentran estudios como 
los de: 
 
Argoti, A., Belalcázar, N. y Narváez, W. realizados en el año 2014; en este artículo 
denominado “Problemática económica y social de la cadena láctea en los contextos 
internacionales, nacionales y regionales”, publicado en la Revista UNIMAR, 
desarrollan un estudio descriptivo donde se expone como la producción es la base 
de una sociedad porque genera los bienes y servicios para la satisfacción de las 
necesidades de los seres humanos. Dentro de estos procesos productivos se 
establece encadenamientos que fortalecen la dinámica de la transformación y 
generación de valor agregado, donde las actuales condiciones de competitividad, 
de las cadenas productivas se convierten en una alternativa vital para enfrentar los 
retos que implica la globalización y las exigencias que impone el mercado mundial. 
 
Entre tanto, los autores Flores y Lindo en el año 2005, hicieron referencia a la 
cadena productiva y la concibieron “como un proceso complejo de eslabonamiento 
de diferentes factores y actores que dan lugar a la creación y capitalización del valor 
agregado (de un producto), donde no existe por lo general una sola cadena, sino 
varias que se van formando a partir de los intermediarios de un mismo producto”5. 
 
En el caso particular de la cadena productiva láctea se identifica, en términos 
generales, tres eslabones:   
 
Los productores primarios, agentes encargados de la producción de leche sin 
generar procesos adicionales de trasformación que permitan incorporar valor 
agregado. 
                                            
5 ARGOTI C., Ana C., BELALCÁZAR B., Nancy A. y NARVÁEZ, William. 2014. Problemática económica y social 




Los transformadores, que son los encargados de procesar el producto para 
convertirlo en uno nuevo que tenga mejores condiciones para competir en el 
mercado. 
 
Los comercializadores, actores encargados de que el producto se realice en el 
mercado al mejor precio, tanto para consumidores como para productores. 
 




Analizar la cadena de valor de la industria láctea en Colombia y las oportunidades 




Realizar un diagnóstico de la situación actual de la cadena de lácteos en Colombia.   
 
Analizar las condiciones de competitividad de los productos de la cadena lácteos de 
Colombia en países con ventajas comerciales. 
 




METODOLOGÍA DEL PROYECTO 
 




El proyecto plantea una investigación de tipo exploratorio descriptivo, la primera, 
teniendo en cuenta que se pretende dar una visión general de tipo aproximativo, 
respecto a la realidad de la cadena de productos lácteos, este tipo de investigación 
se emplea cuando se está buscando un conocimiento más profundo sobre la 
situación planteada, se busca alternativas de decisión y se involucran diferentes 
variables de análisis. 
 
Con los resultados de la investigación exploratoria se pretende que a través de la 
investigación descriptiva se reseñan las características o rasgos de la situación o 
fenómeno de estudio, “basada principalmente en técnicas como la encuesta, la 
entrevista, la observación y la revisión documental, dando una visión de las 
oportunidades en los mercados internacionales para los productos lácteos 
colombianos.   Una de las principales funciones de la investigación descriptiva “es 
la capacidad de seleccionar las características fundamentales del objeto de estudio 
y su descripción detallada de las partes, categorías o clases de ese objeto”6.  
 
MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
 
El método es no experimental, dado que no se construye ninguna situación, sino 
que se observan situaciones ya existentes; exclusivamente se recolecta información 




La información obtenida de fuentes secundarias, sirvió como de soporte los análisis 
y toma de datos y cifras requeridas, una de las principales fuentes fueron las revistas 
especializadas, porque ellas fueron la mejor fuente de cifras y datos actualizados.  
 
                                            
6 BERNAL, C. 2010. Metodología de la Investigación . Bogotá : Pearson 
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La información secundaria se obtuvo principalmente de revistas especializadas, 
sitios de Internet de Asociaciones ganaderas, libros, estadísticas validadas de los 





La mayor limitante que se encontró durante el proceso de investigación fue la 
limitada información en cifras actualizadas del comportamiento del sector lácteo en 






1. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA CADENA DE 
LÁCTEOS EN COLOMBIA 
 
 
La situación de cualquier sector de la economía está enmarcada en la competencia 
que este pueda afrontar y como es su capacidad de respuesta para enfrentarla, las 
capacidades de respuestas están influenciadas por diferentes factores que son 
mencionados por Porter a lo largo de sus planteamientos de “Análisis del entorno 
sectorial”, fundamentación que oriento el diagnostico de esta investigación; el 
modelo de las cinco fuerzas de  Porter…..“7 modelo que analiza los factores que un 
momento de decisión se deben tener en cuenta para establecer un mercado y el 
desarrollo de las estrategias para afrontar la competencia y los factores externos 
que se rodean  el destino de sus ventas o el país donde se encuentran las empresas 
compradoras. 
 
La cadena de lácteos en Colombia, como muchos de los sectores industriales del 
país se ha visto vulnerada en su competitividad al tener que enfrentarse a la 
competencia que atrajo a Colombia las facilidades comerciales y arancelarias que 
han generado los diferentes tratados de libre comercio y acuerdos comerciales que 
aunque su finalidad es poder generar una bilateralidad de las condiciones entre los 
países a simple vista parece que esto no ha ocurrido en este sector específico; de 
ahí el interés de realizar este análisis especifico y lograr un diagnostico descriptivo 
enmarcado en: Análisis estructural de la industria, Análisis de la competencia 
internacional y análisis de la industria como lo sugiere Porter y establecer así el 
perfil de capacidad del sector. 
 
 
                                            
7 SERNA G., Humberto. Gerencia estratégica. Bogotá: Panamericana, 2014. P. 152 
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1.1 ANÁLISIS ESTRUCTURAL DE LA INDUSTRIA DE LÁCTEOS EN 
COLOMBIA 
 
La base de la cadena industria láctea es la producción de la leche cruda, que tras 
un proceso agroindustrial requiere de un proceso de pasteurización para alcanzar 
las propiedades para ser consumida, de ahí se derivan los diferentes procesos de 
leches, quesos, y derivados. De acuerdo a la Federación Panamericana de la Leche 
(FEPALE). La leche es el alimento más completo e insustituible para el ser humano, 
debido a sus características organolépticas y nutricionales; y es por estas 
características que la hacen un producto perecedero que se implementa en 
procesos industriales, que permiten su conservación y facilitan su consumo y 
comercialización8.  
 
En el contexto nacional la cadena láctea se ha definido como uno de los subsectores 
que representa destacadas oportunidades de inversión, lo define PROCOLOMBIA 
como un negocio promisorio dentro de la prioridad que se le ha dado al sector 
agroindustrial colombiano como uno de los 20 sectores promisorios de la economía 
colombiana.  
 
El proceso productivo de la cadena láctea se puede resumir como se presenta en 
la gráfica 1. en el cual se integra el proceso de transformación al cual se somete a 
leche cruda, para obtener diferentes productos, que estén en capacidad de 





                                            
8 VELÁSQUEZ, Jaime.  Cadena láctea colombiana. [En línea] disponible en 




Figura 1. Estructura de la cadena productiva láctea 
 
Fuente: Elaboración del autor 
 
La cadena láctea en Colombia se define como la relación entre ganaderos, 
acopiadores, cooperativas y empresas industriales con dos eslabones principales la 
leche cruda que se produce bajo esquema de ganado especializado para este fin o 
producción con ganado doble propósito que le da la posibilidad a los productores de 
obtener carne o leche y el segundo eslabón principal es el industrial, donde se 





                                            
9DPS -PNUD. Estudio del perfil vocacional en la cadena agroindustrial de lácteos, perspectivas de identificación 























La figura 2. Presenta los diferentes eslabones de la cadena donde intervienen los 
proveedores de insumos, servicios de sanidad, alimentos,  que avanzan en el 
proceso involucrando la industria transformadora, la cadena de comercialización y 
los consumidores,  eslabones que se ven regulados por la normatividad nacional e 
institucional que controla cada proceso, siendo este aspecto de gran importancia 
dado la repercusión que implica en los consumidores por ser un alimento articulados 
con las dimensiones institucional y normativa.  
 
Al observar la estructura de los diferentes eslabones que constituyen la cadena de 
valor se infiere un proceso complicado hasta el consumidor final y se observa un 
componente inherente al proceso y es el de informalidad en los eslabones de acopio 
y de industrialización, ente este hecho en el año 2015, según ANALAC – Asociación 
Figura 2. Eslabones de la cadena láctea colombina 
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Nacional de Productores de Leche, la producción de leche nacional fue de 18 
millones de litros por día, pero sólo el 50 % tuvo una comercialización formal, que 
es aquella que puede distribuirse al eslabón industrial de cadenas reconocidas 
como Parmalat, Alpina, Colanta, etc. gracias a que cumplen con los estándares de 
calidad. La otra mitad se quedó en el escenario informal, por lo que no es apta para 
competir con otros mercados10. 
 
En este mismo sentido FEDEGAN ha logrado identificar unos rangos de 
informalidad a lo largo del territorio nacional:  
 
Figura 3. Rangos de la Informalidad en la comercialización de leche 
Fuente: Elaboración de los autores, datos CONPES 3675 
                                            
10 ANALAC, Memorias congreso LXIV Nacional de productores de leche. 2016. [En línea] Disponible en < 
http://www.analac.org/content/memorias-congreso-analac-60-a%C3%B1os-martes-30-de-agosto-de-2016>. 
Recuperado [febrero 06 del 2017] 
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El grado de informalidad se convierte en una limitante ante las posibilidades de 
consolidar el sector en mercados internacionales, por no ser un hecho aislado,  por 
lo contrario es una característica del sector a nivel nacional así lo indican las cifras 
entregadas por ANALAC a diciembre del 2016 donde se registra que en Colombia 
existen 395.215 unidades productoras de leche, de las cuales el 80,7 % 
corresponden a pequeños productores, que tienen entre una y 15 vacas, ubicados 
en 22 departamentos siendo Antioquia, Boyacá, Cundinamarca, Nariño, Caquetá y 
Cesar las zonas más destacadas. Logrando alcanzar una participación  del sector 
2,3 % del PIB nacional y el 24,3 % del PIB pecuario del país, además de generar 
una contribución de 717.434 empleos directos11. 
 
Por las anteriores cifras se puede entender la apreciación que hace el DNP  cuando 
expresa que en  Colombia la producción de leche se considerada como una de las 
ramas del sector agropecuario, más importantes dentro de la economía nacional por 
su aporte al Producto Interno Bruto (PIB), por su participación en la canasta familiar, 
por la contribución a la nutrición de los hogares y a la concentración de mano de 
obra dedicada al proceso productivo primario12. 
 
 
1.1.1 Marco institucional y de política nacional de la cadena láctea de 
Colombia.   
 
A través de las políticas gubernamentales dirigidas al sector, y legislaciones 
orientadas a la regulación y su fortalecimiento el estado colombiano ha 
construido una plataforma institucional que le permite al sector agroindustrial 
lácteo afrontar los retos exigidos por las condiciones de los nuevos tratados de 
                                            
11 EL ESPECTADOR. La incertidumbre del sector lácteo en Colombia. El espectador. Digital, 14 de diciembre 
de 2016. 
12 DPS -PNUD. Estudio del perfil vocacional en la cadena agroindustrial de lácteos, perspectivas de 
identificación de oportunidades de inclusión socioecómica en Boyacá. Bogotá: Nuevas Ediciones S.A, 2013. p.9 
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libre comercio y las exigencias del consumidor interno que cada vez son más 
dinámicas. 
 
En este contexto se tiene que, en el año 2010, se creó la política CONPES 3675  
que describe la política del Gobierno Nacional para mejorar la competitividad del 
sector lácteo colombiano, a partir del desarrollo de estrategias e instrumentos que 
permitan disminuir los costos de producción e incrementar la productividad, con 
miras a profundizar y diversificar el mercado interno y externo, a la vez que le 
permita aprovechar las oportunidades y ventajas comparativas que tiene el sector13y 
el CONPES 3676 que fijaba un plan de acción con metas al 2015 año para 
consolidar la política sanitaria y de inocuidad de la cadena láctea en el país. 
 
De igual forma, para garantizar el desarrollo tanto del sector lácteo como de todo el 
sector agropecuario colombiano, el sector cuenta con los siguientes instrumentos 
normativos14: 
 
• Ley 155 de diciembre 14 de 1959: donde se limita el comercio indiscriminado, 
favoreciendo el sector de la producción15. 
 
• Ley 101 de diciembre 23 de 1993: cuyo objetivo es proteger el desarrollo de las 
actividades agropecuarias y pesqueras y promover el mejoramiento del ingreso y 
calidad de vida de los productores rurales16. 
 
• Ley 811 de junio 26 de 2003: que es una modificación de la Ley 101, donde se 
crean las organizaciones de cadena17. 
 
                                            
13 Consejo Nacional de Política Económica y Social. 2010. Conpes 3675. Bogotá: 2010. 
14 Ibíd. p. 14 
15 Colombia. Gobierno nacional. Ley 155 del 14 de diciembre de 1959. 
16 Colombia. Gobierno nacional. Ley 101 del 23 de diciembre de 1993. 
17 COLOMBIA. GOBIERNO NACIONAL. Ley 811. 26 de junio de 2003. 
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• Acuerdo de Competitividad de la Cadena Láctea Colombiana de julio de 1999 y 
Acuerdo de Competitividad de la Cadena Láctea Colombiana de julio de 2010: 
creado por el Comité de Competitividad de la Cadena Láctea Colombiana, donde 
se presenta los resultados del proceso de discusión y concertación entre 
productores ganaderos, cooperativas, industriales y gobierno, en torno a los 
grandes problemas, objetivos, estrategias y líneas de acción para avanzar en la 
modernización del sector lácteo Nacional18. 
 
1.2  ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA LÁCTEA EN COLOMBIA 
 
A pesar del panorama de desequilibrio que presenta la balanza comercial de los 
productos lácteos producidos en Colombia a lo largo de la cadena de valor, el 
gobierno nacional ha encontrado en ella un potencial y lo ha incluido entre los 20 
sectores promisorio con capacidad de desarrollar ventajas competitivas, que 
permitan atraer inversionistas, que contribuyan a fortalecer las debilidades de los 
eslabones y así aprovechar las condiciones comerciales que otorgan los TLC.  y los 




Según PROCOLOMBIA La base para atribuir estas bondades está enmarcada en: 
 
La calidad de la leche producida en Colombia contiene porcentajes de proteína y 
grasa superiores a los de importantes productores mundiales como Nueva Zelanda, 
Alemania, Suiza, Canadá y EE.UU.19.  
 
                                            
18 COLOMBIA. COMITÉ DE COMPETITIVIDAD DE LA CADENA LÁCTEA COLOMBIANA. Acuerdo de 
competitividad de la Cadena Láctea Colombiana. 
Julio de 1999. 
19 FEDEGAN. Citado en Sector Lácteos. PROCOLOMBIA. 2016. [En línea] Disponible en 
<http://www.inviertaencolombia.com.co/sectores/agroindustria/lacteos.html.> [Citado el: 25 de enero de 2017.] 
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Colombia se ha posicionado como el cuarto productor de leche con un volumen 
aproximado de 6.500 millones de toneladas por año, superado sólo por Brasil, 
México y Argentina. A nivel mundial, Colombia ocupa una posición privilegiada al 
Ubicarse en el lugar número 1520.  
 
La producción nacional de leche fresca que está disponible para ingresar a 
procesamiento por parte de nuevas empresas es de 3.057 millones de litros, 
cantidad que actualmente no entra al canal formal de transformación21 
  
Con una población de 44 millones de habitantes y un consumo per cápita de leche 
de 143 litros/persona, Colombia tiene un consumo per cápita tres veces superior al 
consumo promedio en países desarrollados (44 litros/persona)22.  
 
Colombia ofrece varios incentivos que pueden beneficiar a la transformación de 
productos lácteos en Colombia: (i) Régimen de Zona Franca, que incluye un 
régimen especial para los productos lácteos, (ii) los incentivos de formalización de 
negocios, (iii) los incentivos de creación de empleo23.  
 
A la suma de estos factores el panorama nacional está conformado por un sector 
industrial constituido por un grupo empresarial que cuenta con un importante 
inversión extranjera donde se destacan grupo multinacionales como NESTLE de 
origen Suizo, DANONE empresa francesa que ingresa Colombia a través de  un 
joint venture con la empresa colombiana Alquería, PARMALAT empresa italiana 
líder mundial en la producción de leche UHT y el Grupo Gloria del Perú que es 
dueño de la marcas Algarra, Lechesan y California  pero a la par de este consolidado 
                                            
20 PROEXPORT. Sector Lácteo en Colombia. 2011. [En línea] Disponible en 
http://portugalcolombia.com/media/Perfil-Lacteo-Colombia.pdf.  [Citado el: 06 de marzo de 2017.]  
21 Ibíd. 
22 FEDEGAN. Citado en Sector Lácteos. PROCOLOMBIA. 2016.[En línea] Disponible en 
<http://www.inviertaencolombia.com.co/sectores/agroindustria/lacteos.html.> [Citado el: 25 de enero de 2017.] 
 
23 PROCOLOMBIA. Sector Lácteo. 2016. [En línea] Disponible en < 
http://www.inviertaencolombia.com.co/sectores/agroindustria/lacteos.html >[Citado el: 25 de enero de 2017.] 
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grupo existen importantes empresas de capitales nacionales como los COLANTA, 
ALPINA, COOLECHERA, el total del grupo empresarial entre grandes, medianas y 
pequeñas empresas procesadoras de productos lácteos se calcula en alrededor de 
40024. 
 
De acuerdo con Jorge Andrés Martínez, director ejecutivo de Asoleche, la 
participación del mercado en Colombia de acuerdo a las preferencias de la marca y 
la ubicación de los consumidores un 37% de la preferencia está orientada hacia la 
empresa COLANTA, que es el ejemplo de cooperativa más eficiente en esta cadena 
de  valor donde está conformada por 7 mil trabajadores y 12.000 productores  
convirtiéndose en la empresa de capital colombiano más sólida del país, en orden 
individual la empresa ALQUERIA tiene un 14% del mercado después, dado que el 
28% del mercado esta fraccionado para un grupo de empresas pequeñas 
regionales25. 
 
Fuente: Views – radar consumer, 2013  
 
                                            
24 HERNÁNDEZ. Luis A. Sector lácteo, un negocio de $6 billones anuales. 2016. EL HERANDO. [En 
línea] Disponible en < https://www.elheraldo.co/economia/asoenergia-rechaza-posibles-nuevos-
aumentos-en-precio-de-la-energia-252377> [Citado en 06 de marzo del 2017] 
25 LA REPUBLICA, Colanta lidera en mercado que suma $10,6 billones. En línea] 2016, disponible 












Gráfica 1. Las marcas que compran los colombianos 
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La comercialización de productos se puede dividir en seis grupos: leche UHT entera 
(larga vida), donde se comercia 40%; leche pasteurizada entera, 20%; queso doble 
crema, 10%; queso campesino, 10%; leche en polvo, 15%; y derivados lácteos, 
5%26 
 
Gráfica 2.Comercialización nacional de productos lácteos 
Fuente: ASOLECHE 
 
                                            
26 HERNANDEZ B., Roberto Luis. 2016. Sector lácteo, un negocio de $6 billones anuales. [En línea] 04 de abril 

















Figura 4. Productos lácteos en el mercado interno colombiano 
Fuente: Asoleche, 2015 
 
La comercialización de productos se puede dividir en seis grupos: leche UHT entera 
(larga vida), donde se comercia 40%; leche pasteurizada entera, 20%; queso doble 
crema, 10%; queso campesino, 10%; leche en polvo, 15%; y derivados lácteos, 
5%.27 
 
En Colombia, el mayor tipo de consumo de leche corresponde a la UHT. La mayoría 
de los colombianos con poder adquisitivo la eligen, pues su duración dobla el de 
una bolsa de leche pasteurizada: la UHT puede permanecer en el empaque entre 
cuatro y seis meses, mientras que la segunda solo dura un mes sin refrigerar y a 
temperatura ambiente28. 
 
Según la Federación Nacional de Ganaderos (Fedegan), el mercado de la leche en 
Colombia se rige por un oligopsonio  es decir es una situación de competencia 
                                            
27 HERNÁNDEZ. Luis A. Sector lácteo, un negocio de $6 billones anuales. 2016. EL HERALDO. [En 
línea] Disponible en < https://www.elheraldo.co/economia/asoenergia-rechaza-posibles-nuevos-




imperfecta que surge en un mercado donde existe un número pequeño de 
demandantes en los cuales se deposita el control y el poder sobre los precios y las 
cantidades de un producto en el mercado29. . Hay muchos oferentes (los ganaderos) 
y pocos compradores (industriales). En este mercado, los primeros 5 compradores 
dominan cerca del 56% de la producción formal30. 
 
Esta situación del mercado se convierte en una problemática estructural de la 
cadena de valor láctea de Colombia  ya que el precio al que los industriales compran 
el litro de leche a los campesinos es frecuentemente hasta 294% más bajo de lo 
que cuesta un litro de leche en el mercado31. Esta situación es tan compleja que 
según cifras de FEDEGAN  en el año 2015 en términos reales los precios que se 
les pagaba a los ganaderos por litro de leche cruda era el mismo en equivalencia al 
del año 2006, otra situación que se ha generado en os últimos años es la percibida  
por los ganaderos y es que desde el año 2012 cuando entro en vigencia el TLC con 
los estados unidos los precios se han estancado, esto se puede atribuir a  la entrada 
al mercado nacional de multinacionales de productos lácteos que obligan a las 
empresas del orden nacional a competir con precio. 
 
1.3.1 Innovación y tecnología en el sector lácteo.   
 
La industria láctea percibe su desarrollo tecnológico desde la intervención desde el 
sector primario donde la calidad de la leche se define desde el mismo diseño de las 
dietas del ganado, la raza, zona geográfica y demás factores que garanticen la 
calidad y propiedades de la leche cruda; a nivel de procesamiento el nivel 
tecnológico se orienta hacia el logro de la satisfacción de  las necesidades de los 
                                            
29 ENCICLOPEDIA FINANCIERA. [En línea] Disponible en  < 
http://www.enciclopediafinanciera.com/definicion-oligopsonio.html> .[Recuperado en 09 de marzo 
del 2017] 
30 DINERO, ¿Cómo está el sector lechero?: un llamado a mejorar. [En línea] Disponible en 
<http://www.dinero.com/economia/articulo/analisis-del-sector-lechero-colombia-2015/211145>. 
[Recuperado en 24 de febrero del 2017] 
31 Ibíd.  
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consumidores que cada vez se ven enfrentados a más productos de diversas 
marcas y orígenes tanto nacionales, como internacionales; la exigencia de estos 
productos, por lo tanto, una leche de calidad y productos lácteos de calidad se 
deben basar sobre el cumplimiento de los requisitos identificados sobre la base de 
su vida en la góndola y la aceptación del cliente de un producto confiable y sano, y 
el aseguramiento de la calidad de los mismos. 
 
Es clara  la diferencia que existen en términos de competitividad de las unidades 
productoras de empresas americanas donde el 96% de los productores de leche 
tienen acceso de tecnología para aumentar la productividad; entre tanto el cálculo 
que se tiene para el acceso de tecnología para los productores colombianos solo 
alcanza un 12%32., y donde es un acceso limitado a los pequeños productores por 
los costos que implica la adaptación y apropiación de  nuevas tecnología. 
 
En cuanto a las oportunidades de crédito existe el banco Agrario como ente  de 
fomento, que  a través de FINAGRO se busca entregar fondos a los productores 
para el desarrollo de sus negocios con créditos que tienen una tasa de entre el 12% 











                                            
32 Ibíd. 
33 Ibíd.  
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1.3 DIAGNÓSTICO SECTOR LÁCTEO COLOMBIA  
 
Tabla 1. POAM cadena láctea colombiana 
FACTOR OPORTUNIDAD AMENAZA IMPACTO 
A M B A M B A M B 
ECONÓMICOS          
TLC  X  X   X   
REVALUACIÓN    X      
POLÍTICOS          
PTP X      X   
POLÍTICAS DE 
FOMENTO 
X       X  
SOCIALES          
ASOCIATITIVIDAD X       X  
NIVELES DE 
POBREZA 
   X   X   
TECNOLÓGICOS          
NIVEL DE 
TECNOLOGÍA 
  X  X  X   
FLEXIBILIDAD DE 
PROCESOS 
  X  X  X   
GEOGRÁFICOS          





   X   X   
Fuente: Elaboración del autor 
 
1.4.1 Discusión final. \ 
 
Al hacer un análisis de la situación de la cadena de lácteos en Colombia se puede 
inferir situaciones muy puntuales, donde ante las condiciones de un producto como 
la leche que es considerado un producto esencial para todo ser humano, se aprecia 
un producto de demanda real que es promulgado por la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) como un producto que 
se le recomienda consumir a toda persona 180 litros de lácteos al año. En el caso 
de Colombia, se calcula que se consumen en promedio 141 litros/persona/año; para 
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los  estratos altos son mayores los consumos donde se calcula que están cerca de 
170 litros/persona anual34. 
 
Si se aprecia esta cifra desde el punto de vista de mercados es un producto 
potencial que no debería tener problemas para los productores y su 
comercialización pero para el caso concreto de Colombia existe una mayor 
producción del sector primario (ganaderos) que el sector industrial está en 
capacidad de absorber; lo que genera un exceso de producto, esto por la ley de 
demanda y oferta los precios en al sector primario no lo benefician, por otro lado, el 
gobierno nacional ha encontrado en esta debilidad una potencialidad para atraer a 
inversionistas que no tendrían problema de abastecimiento de leche cruda con 
cualidades excepcionales para la transformación de productos de alta calidad y con 
potencial de demanda internacional. 
 
Se requiere un avance tecnológico en la cadena de valor específicamente en el 
eslabón de la transformación para lograr llegar a demandar los excedentes de leche 
cruda y convertirlos en productos de larga duración como leche en polvo y otros 
productos que estén acordes con la demanda interna o externa que  cada vez es 
más exigente y con nuevas necesidades, situación que permitiría aprovechar con 
mayor efectividad los TLC que el país tiene y que permiten el ingreso a mercados 
con mejores poder adquisitivos y que dan la opción de productos con mayores 
valores agregados que tienen mayores posibilidades que en el mercado nacional. 
 
En el capítulo siguiente se hace un análisis de aquellos productos de la cadena de 
valor láctea que podrían convertirse en potenciales por su demanda en los 
mercados con los que Colombia tiene Tratados de Libre Comercio y que aportaría 
a fortalecer las condiciones de subsector agroindustrial como un encadenamiento 
productivo con capacidad de convertirse en un sector competitivo de talla mundial. 
                                            
34 Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).2013 
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2. ANALIZAR LAS CONDICIONES DE COMPETITIVIDAD DE LOS 
PRODUCTOS DE LA CADENA LÁCTEOS DE COLOMBIA EN PAÍSES 
CON VENTAJAS COMERCIALES. 
 
 
2.1 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA INTERNACIONAL DE LA INDUSTRIA 
LÁCTEA EN COLOMBIA 
 
La entrada en vigencia de los TLC firmados por Colombia con la Unión Europea, los 
Estados Unidos y otros países no ha reflejado resultados positivos para el sector 
lácteo, se podría decir de acuerdo a todos los datos analizados que esta cadena no 
contaba con las herramientas competitivas para enfrentar la competencia 
internacional, si se tiene en cuenta los siguientes aspectos: 
 
Las empresas productoras de leche han tenido que afrontar una seria competencia 
internacional, en especial en productos denominados lacto sueros y leche en polvo 
es así como el relejo de las importaciones del 2012 año donde ya se tenían 
convenios comerciales con Estados Unidos y se encontraban vigentes los 
convenios comerciales tradicionales con países de sur américa donde estas se 
incrementaron en un 100%, hecho que se atribuye a las preferencias arancelarias 
otorgadas por Colombia en los acuerdos comerciales que se tenían por aquel 
entonces y que permitieron ingresar 24.500 toneladas de leche y otros productos 
lácteos, que equivalen a 154 millones de litros35.  
 
Los principales países de origen de estos productos para el año en mención fueron 
Argentina, Uruguay, Chile, Bolivia, Ecuador y Estados Unidos. Y se alcanzó un 
monto de casi US$120 millones CIF en productos importados durante este año36. 
Todos ellos países que cuentan con preferencias arancelarias para ingresar sus 
                                            
35 AKTIVA. Estudios sectoriales. Medellín: s.n., 2013.  p. 2 
36 Ibíd. p. 3 
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productos Colombia, otros factores que permiten evidenciar  debilidades 
competitivas del sector lácteo de Colombia frente a las condiciones de los países 
con los cuales Colombia tiene firmado convenios comerciales es el hecho de los 
altos costos de producción al interior del país, por altos niveles de intervención de 
mano de obra y bajos niveles de tecnología para dar valor agregado a la leche en 
su estado natural, ante este referente se tiene en cuenta la opinión del  Dr. Luaskin 
Arley Pérez Ocampo, gerente de la Cooperativa de Ganaderos y Productores de 
Leche del Oriente Antioqueño, UNILAC, quien plantea que una de las problemáticas 
que más afecta el sector lechero es la poca capacidad de transformar la leche 
líquida por falta de una planta procesadora de leche en polvo que permita acopiar 
las altas ofertas de leche líquida en épocas de invierno, lo que permitiría controlar 
las bajas de precio de este producto por exceso de oferta; pero otra opinión frente 
a esta alternativa para el sector la da el Dr. José Marín Perea, gerente de la 
Cooperativa de Productores de Leche del Atlántico, COOLECHERA, quien sin 
negar la importancia de una tecnificación del sector, considera que esta no es la 
solución para llegar a ser competitivos con productos de valor agregado porque 
considera que “El precio de la materia prima es muy alto. El negocio menos rentable 
del sector lácteo en Colombia es la leche en polvo”, “Mientras un kilo de leche en 
polvo en Colombia puede llegar a costar $10 mil, en el exterior se puede importar 
por menos de $9.000. Esta diferencia se ha reducido por el alto precio del dólar, 
pero no deja de ser relevante para los comercializadores que buscan economía a la 
hora de adquirir el producto”37. 
 
Igualmente, en el contexto nacional se evidencia un exceso de producción de leche 
frente a la capacidad instalada para su procesamiento, según PROEXPOR , hoy 
PROCOLOMBIA, el país produce cerca de 6.500 millones de toneladas por 
                                            
37 CONTEXTO GANADERO. Productores lácteos de Antioquia reclaman una pulverizadora. [En 





año/leche38, de las cuales el sector productivo está en capacidad de absorber 3.443 
millones de toneladas por año/leche. 
 
En este mismo contexto y ratificando el análisis planteado La Asociación Nacional 
de Productores de Leche (ANALAC), hace referencia a las importaciones realizadas 
durante primer trimestre del año 2016 donde se agotó el cupo de importación de 
leche en polvo (13.253 toneladas) provenientes de Estados Unidos y de la Unión 
Europea, reacción propia de la diferencia de precio entre el mercado interno y el 
internacional, lo que incentiva las importaciones de estos países que cuentan con 
preferencias comerciales: la cotización promedio de la tonelada de leche en polvo 
entera en el mercado internacional se ubicó en 2.068 dólares en el primer trimestre 
del año 2016, mientras que en Colombia para el mismo periodo el promedio fue de 
3.806 dólares39. 
 
Tabla 2. Cupos de importación sin arancel productos lácteos utilizados en el primer 
trimestre 2016 





































































8053 8053 100% 5200 5200 100% 13253 13253 100% 
Leche en 
polvo 2** 






Quesos 3382 754 22,29% 3003 58 1,93% 6385 812 12,72% 
Yogur 161 10 6,21% 115 
  




     
805 0 
 
Total 12401 8817 71,10% 8968 5258 58,63% 21369 14075 65,87% 
Fuente: DIAN. Elaborado por Estudios Económicos ANALAC.  
                                            
38 PROEXPORT. Sector Lácteo en Colombia. 2011. [En línea] Disponible en 
http://portugalcolombia.com/media/Perfil-Lacteo-Colombia.pdf.  [Citado el: 06 de marzo de 2017.] 
39 ARIAS J., Ferney. Productores de leche advierten de masiva llegada de productos lácteos. [En línea] 27 de 





En La Tabla 3 se muestra el comportamiento de las importaciones de los principales 
productos que conforman la cadena láctea en Colombia en el periodo 2011 -2015, 
donde se ratifica la tendencia creciente de los principales productos de la cadena 
láctea colombiana. 
 
 Tabla 3. Importaciones principales renglones cadena láctea Colombia 
Principales variables cadena de Lácteos (2011-2015) 
Nombre eslabón    









56.811 406.788 888.294 399.207 289.332 
Leche en 
polvo 
62.715.031 125.782.311 57.132.481 109.326.142 99.691.651 
Leche 
pasteurizada 




7.040 205.384 93.638 175.703 250.182 
Queso 12.016.477 21.088.356 27.963.522 37.437.633 33.414.390 
Total Cadena  76.095.544 149.360.318 87.951.028 149.036.752 135.387.785 
Fuente: DNP-DDE, actualización agosto 2015 
 
Según datos del Departamento de Planeación nacional reflejados en la Tabla 3. las 
importaciones del año 2015 se incrementaron en un 178% en el periodo 2011 - 2015 
años en los principales renglones del eslabón de la cadena láctea de Colombia. 
 
Otros factores que contribuyen al estímulo de las importaciones de productos 
lácteos está asociado a la desigualdad en la proporción en que sube el precio de 
leche al producto al productor y la proporción que suben los insumos que requiere 
el sector primario como vitaminas, medicamentos, vacunas y alimento para el 
ganado; situación asociada a la dependencia de productos importados, productos 
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que frente a la revaluación del dólar de los últimos años no sean visto compensados 
por el porcentaje que han logrado los productores por litro de leche, ocasionando 
unos sobrecostos de producción que han afectado los ingresos de los pequeños 
productores. 
 
Yuri Marentes, directora del departamento de estudios económicos de la Asociación 
Nacional de Productores de Leche (ANALAC), explica el fenómeno “el sector lácteo 
está muy quedado para competir con los precios internacionales, entre muchas 
razones, porque muchos de los fertilizantes y pesticidas que usan los productores 
son importados, lo que eleva los costos de manera significativa”40. Entre tanto el 
mismo Ministerio de Agricultura reconoce la situación y asegura que “Colombia no 
es un país exportador de leche y sus derivados”; A septiembre del año 2016, por 
ejemplo, Colombia había exportado tan solo 631 toneladas de leche y productos 
derivados, mientras para el mismo periodo se habían importado 47.000 toneladas 
provenientes, principalmente, de Estados Unidos, México, Francia, Uruguay, 










Gráfica 3. Países de origen de las importaciones de leche 2016 
                                            
40 MARENTES. Yury. La incertidumbre del sector lácteo en Colombia,  El espectador. 2016 [En 
línea] Disponible en < http://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/incertidumbre-del-
sector-lacteo-colombia-articulo-670385>. Recuperado [febrero 06 del 2017]. 
41 EL ESPECTADOR. La incertidumbre del sector lácteo en Colombia. El espectador. Digital, 14 de 




Fuente: Ministerio de Agricultura, 2016 
 
2.2 ANÁLISIS DE PAÍSES CON POTENCIAL PARA EL MERCADO DE 
PRODUCTOS LÁCTEOS COLOMBIANOS 
 
 
La política nacional de fomento El sector lácteo colombiano está enmarcado dentro 
de los sectores promisorios del país con potencial para ingresar en los mercados 
internacionales, basados en unas ventajas ya expuestas esto le permitiría 
 
que se han generado con la firma de los TLC y los diferentes acuerdos comerciales, 
con diferentes países (ver Tabla 3.) y aprovechar las oportunidades arancelarias 












URUGUAY   - POLONIA 
2.080 Toneladas: 4.36%    1.910 Toneladas: 4% 
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Tabla 4. Tratados de libre comercio y acuerdos comerciales vigentes en Colombia 
País Descripción AÑO 
CANADÁ Acuerdo de Promoción Comercial entre la 
República de Colombia y Canadá 
2011 
CHILE Acuerdo de Libre Comercio Chile-
Colombia 
2009 
COMUNIDAD ANDINA ACUERDO DE INTEGRACIÓN 





Acuerdo de Alcance Parcial sobre 
comercio y cooperación económica y 
técnica entre la República de Colombia y 
la Comunidad del Caribe (CARICOM): Con 
doce de los quince países del CARICOM. 
1994 
CUBA Acuerdo de complementación económica 
N° 49 celebrado entre la República de 
Colombia y la República de Cuba 
2000 
ESTADOS UNIDOS Acuerdo de Promoción Comercial entre la 
República de Colombia y Estados Unidos 
de América 
2011 
ESTADOS: AELC (EFTA) Acuerdo de Libre Comercio entre la 
República de Colombia y los Estados 
AELC (EFTA) 
2010 
MERCOSUR Acuerdo de Complementación Económica 
N° 59 (ACE 59) CAN - Mercosur: 
Argentina, Brasil,Paraguay, Uruguay, 
Ecuador. 
2005 
NICARAGUA Acuerdo de alcance parcial suscrito entre 
la República de Colombia y la República 
de Nicaragua 
1980 
TLC MÉXICO Tratado de Libre Comercio entre los 
Estados Unidos Mexicanos y la República 
de Colombia 
1994 
TLC SALVADOR - 
GUATEMALA - 
HONDURAS 
Tratado de Libre Comercio entre la 
República de Colombia y las Repúblicas 
de el Salvador, Guatemala y Honduras 
2009 
UNIÓN EUROPEO, PERÚ Acuerdo Comercial entre la Unión 
Europea, Colombia y Perú 
2013 
Fuente: Elaboración del autor, partir de información PROCOLOMBIA 
 
Pero se requiere hacer un análisis de las condiciones que afronta el sector lácteo al 
interior de los diferentes eslabones, porque no es suficiente tener un mercado 
dispuesto aceptar los productos, se hace necesario contar con condiciones 
competitivas capaces de enfrentar las condiciones propias de los mismos productos 
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en los países destino, y esto requiere indagar al interior de ellos el comportamiento 
o características del sector, y poder llegar a clarificar el objetivo de esta 
investigación. 
 
Para iniciar el análisis se identifican los diferentes escenarios que intervienen en la 
cadena productiva láctea, en los países con los que se han firmado TLC´s  y sobre 
esta hacer el análisis en estos países con los cuales Colombia tiene condiciones 
especiales para ingresar a ellos. 
 
 
Figura 5.  Escenarios de la cadena láctea 
Fuente: Elaboración del autor 
 
A pesar de que en el mundo las compras de productos lácteos han aumento en un 
106%42 y Colombia cuenta con preferencias arancelarias con más de 50 países a 
través de sus quince tratados comerciales firmados, para efectos de este análisis 
                                            
42 PORTAFOLIO. Leche en polvo y queso, las apuestas para exportar lácteos.2015. [En línea] 
Disponible en < http://www.portafolio.co/negocios/empresas/leche-polvo-queso-apuestas-exportar-
lacteos-25386> [Recuperado en marzo 31 del 2017] 
Recursos productivos: condiciones necesarias: 
Clima,Tierras aptas,Hotos ganaderos, mano de obra
Productos Priamarios: Leche cruda fria, Leche cruda sin 
enfriar
Productos Industria pasteurizadora: Leches elaboradas 
sin otros ingredientes, Leches tratadas con sustracion 
de grasas,m lactosao adiciones de sabores 
Productos: Industria de derivados, Leches 




se seleccionaron los países que PROCOLOMBIA, ha identificado como mercados 
con potencial para este tipo de productos, entendiendo la seriedad y validez de los 
estudios que respaldaron esta opinión, estos países son: Estados Unidos, México, 
Perú, Chile, Ecuador y Bolivia43. 
 
2.2.1 Sector lácteo de los estados unidos 
 
Estados Unidos es el principal aliado comercial de Colombia, dado el intercambio 
comercial que se tiene con él, según cifras del año 2017, 32 de cada 100 dólares 
que ingresan al país por concepto de exportaciones de productos vienen de la 
nación norteamericana. A la vez, el 26% de nuestras importaciones se adquieren 
en ese mercado.44 
 
Entendiendo el nivel de importancia de este país no solo por los antecedentes 
comerciales, sino por su potencial de consumo donde se calcula unos 320 millones 
de consumidores en este país45, se toma como la primera opción de análisis dentro 
de este estudio. 
 
 Los referentes más actualizados del sector lácteo de los EEUU y de valides 
encontrados los del estudio realizado por Francisco Arias Cordero en el año 2015 
Gerente de Relaciones Corporativas & Ganaderas, Dos Pinos de Costa Rica, 




                                            
43 PROCOLOMBIA. Sector lácteo.2016 [En línea] Disponible en: 
http://www.inviertaencolombia.com.co/sectores/agroindustria/lacteos.html. 
44 EL UNIVERSAL. 2017. Las cifras que dejan los cinco años de TLC entre Colombia y Estados Unidos. [En 
línea] 8 de mayo de 2017. [Citado el: 29 de mayo de 2017.] Disponible en 
<http://www.eluniversal.com.co/economica/las-cifras-que-dejan-los-cinco-anos-de-tlc-entre-colombia-y-
estados-unidos-252633.> 
45 Ibíd.  
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Tabla 5. Características del sector lácteo de los Estados Unidos 
FACTOR DE ANÁLISIS CARACTERÍSTICA 
Cantidad de unidades productoras 
de leche 
47.000 granjas lecheras 
Número de cabezas de ganado 9.2 millones de vacas 
Tipo de explotación El 97% de las explotaciones son de operación 
familiar 
Tamaño de la explotación 196 vacas promedio, el 86% de las granjas tienen 
menos de 200 vacas. 
Producción Las granjas con más de 100 vacas producen el 
86% de la leche. 
Cobertura geográfica Presente en 50 estados y Puerto Rico 
Mayor productor California con 21% de la producción 
Importancia del sector lácteo En 12 estados el principal renglón económico son 
los lácteos (California, Idaho, Arizona, Utah, 
Nuevo 
Hampshire, Michigan, Nuevo México, Nueva 
York, Pennsylvania, Vermont y Wisconsin). 
Productividad en producción de 
leche 
Segundo lugar en el mundo en productividad de 
leche. 
Precio promedio al productor US$0.50 por litro 
Principales subproductos lácteos 
exportados 
Queso, Suero de leche y lactosa, grasa de 
Mantequilla, leche en polvo, Leche líquida, 
Países destino de exportación México, Corea de Sur, Japón, China, Perú, 
Cadena 
Países origen importaciones Nueva Zelanda, Canadá, Italia 
Exportaciones 12,7%  de su producción/mes 
Importaciones Equivalencia al 4% de su producción/mes 
Fuente: Cifras, año 2015. Alan Levitt de US Dairy Export Council 
 
 
Tabla 6. Productos lácteos exportados por EEUU año 2016 
Producto Cantidad 
Queso 22,895 toneladas/mes 
Suero 30.308 toneladas/mes 
suero seco 12.000 toneladas/mes 
Grasa butírica 1.125 toneladas/mes 




Otra característica de la industria láctea de los Estados Unidos es que cuenta con 
una política de apoyo al sector lácteo la cual se sustenta en los siguientes 
componentes: Programa de apoyo de Precios a Productos Lácteos (Dairy Product 
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Price Support), Pedidos federales, pagos directos conforme al Programa de pérdida 
de ingresos lecheros, Programa de incentivo a las exportaciones de lácteos; y 
Contingentes arancelarios sobre las importaciones lecheras, destacándose como 
grupo, donde representan el sector más prominente de todos los sectores de 
mercadeo agrícola cooperativo46. Hechos que permiten la apropiación de ventajas 
competitivas con otros países, que no tengan incentivos especialmente en lo que 
hace referencia a la protección de precios a los productores, como es el caso de 
Colombia. 
 
Al hacer una revisión de información en cifras y diferentes estudios los Estados 
Unidos resulta un importador neto de productos lácteos, sus exportaciones 
(altamente subsidiadas) son especialmente insumos lácteos como la leche en polvo, 
y sus importaciones son quesos de alto valor agregado47. 
 
2.2.2 Sector lácteo México 
 
México es un país con el cual Colombia ya tiene experiencia de intercambio 
comercial de subproductos lácteos, en el año 2014 se logró exportar US 721.MIL, 
que represento el 5,5% de lo exportado por los empresarios colombianos de la 
industria láctea.  El país azteca ocupa el puesto número 11 como importador de 
productos lácteos del mundo, a nivel interno la producción de leche solo cubre un 
80% del consumo local, importando principalmente leche en polvo para cubrir las 
necesidades del sector industrial alimenticio y derivados lácteos. 
 
 
                                            
46 IUF. Sector lácteo de Estados Unidos,2015 [en línea] Disponible en 
http://www.iuf.org/sites/cms.iuf.org/files/USA%20Dairy%20Ind-sp.pdf. [Recuperado marzo 30 del 
2017] 
47 SECRETARÍA DE ECONOMÍA MÉXICO. Análisis del sector lácteo en México.2012 [En línea] 
Disponible 
en<http://www.economia.gob.mx/files/comunidad_negocios/industria_comercio/informacionSectoria







Tabla 7.Características del sector lácteo de México 
FACTOR DE ANÁLISIS CARACTERÍSTICA 
Producción Once mil 394 millones 663 mil litros/año 
Cobertura geográfica  
Mayor productor Jalisco, Coahuila, Durango y Chihuahua 
Importancia del sector 
lácteo 
Tercera actividad más importante 
Productividad en 
producción de leche 
Abastece 80% del consumo nacional 
Principales subproductos 
lácteos exportados 
Leche fluida, leche en polvo 
Países destino de 
exportación 
EEUU, Venezuela, Guatemala, Cuba, Belice, Ecuador 
Países origen 
importaciones 
EEUU, Nueva Zelanda, Chile, Uruguay, Holanda. 
Productos importados Leche en polvo (deslactosada, semidescremada, entera, 
multi-vitamínica y descremada) (46,1%), queso (25,4%), 
materias grasas de la leche (7,6%). preparaciones a base 
de productos lácteos (sector alimentos). 
Exportaciones 4.854 ton/año leche fluida, Leche en polvo3.466 ton/año 
Importaciones 221,871 ton/año Leche en polvo, preparación de productos 
lácteos 44.200 Ton/año 
Fuente: Cifras 2014 -2016 SIAP/SAGARPA. 
  
 
México presenta un déficit en leche en polvo desde el 2006 a 2015 la importación 
de leche en polvo aumentó 81%, al pasar de 143.529 toneladas a 259.479. 
tendencia que se mantuvo en el año 2016,durante el primer trimestre del 2016, el 
volumen de las importaciones fue de 62.929 toneladas, cantidad que aumento en 
17.1%  en comparación con el mismo periodo del 201548. 
 
Otros indicadores indican que México ocupa el quinto importador a nivel mundial de 
leches (polvo, líquida, evaporada, condensada, sólidos lácteos, preparaciones). Las 
importaciones de productos lácteos realizadas este país tienen dos grandes 
                                            
48 SECRETARÍA DE ECONOMÍA México. Análisis del sector lácteo en México. México, 2012. Informe sectorial. 
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componentes: leche en polvo (como materia prima complementaria) y algunos 
derivados lácteos (como complemento del abasto de consumo final) como leches 
evaporada y condensada y los quesos49. Los indicadores expuestos en la tabla 7. 
Presentaban un país con un potencial de demanda de productos lácteos semi 
procesados que sirvan como insumos de preparación para otros productos 
alimenticios. 
 
2.2.3 Sector lácteo Perú 
 
Perú es uno de los países de sur América que cuenta con uno de los consumos per 
cápita más bajos de leche donde solo representa 81 Kilogramos/año, cifras del 
2015, comparado con las recomendaciones de la FAO que establece que el 
consumo per cápita de leche debería ser de130 Kilogramos/año50, a pesar de ser 
muy bajo este ha logrado un ascenso, dado que en el año 2000 el indicador estaba 
en 40 Kilogramos/año51. 
 
Estos antecedentes reflejan un comportamiento positivo en la demanda de los 
habitantes de este país, entendiendo que la economía del Perú tienen una alta 
dependencia del sector minero y que este representa el 60% de las exportaciones, 
se esperaría que la demanda interna no sea muy acelerada en un futuro de corto 
plazo dado la desaceleración que vive el mundo en la baja de los precios de las 
materias primas y disminución de demanda mundial global hecho para tener en 
cuenta en una expectativa de exportación para ese país; en la actualidad con estos 
índices de consumo el país peruano presenta un déficit en la producción para 
abastecer el mercado interno, según la Asociación de Industriales Lácteos (Adil) del 
                                            
 
50 GESTIÓN. Perú se ubica entre los países con menor consumo per cápita de leche al año.2016 
[En línea] Disponible en: < http://gestion.pe/economia/peru-se-ubica-entre-paises-menor-consumo-
per-capita-leche-al-ano-2162091> [Recuperado en febrero 28 del 2017] 
51 Asociación de Ganaderos Lecheros del Perú – AGALEP. 2015. Análisis cuantitativo y prospectivo 




Perú, el consumo local de leche es de 2.700.000 Toneladas/año, pero solo se 
producen el 70% de esta cantidad, déficit que seguramente aumentara en la medida 
que exista una recuperación del consumo mundial de materias primas y este se vea 
reflejado en un dinamismo al interior de la economía peruana. 
 
La situación del sector lácteo en el Perú desencadena que se importe el 31% de la 
leche ya sea como insumo para el sector industrial alimenticio o como producto de 
consumo final.  Según informe publicado en la revista Gestión del diario de 
economía y negocios del Perú, la situación de la cadena productiva láctea del Perú 
se enmarca en el siguiente panorama donde la industria concentra su  50% de 
producción en 160 empresas catalogadas como pequeñas y medianas industrias; 
“Hay 4 millones de agricultores en el Perú relacionados a la producción de leche de 
los cuales 70% están al interior del país, lo que le convierte en una industria inclusiva 
que está basado en el pequeño y mediano ganadero”52. 
 
Al mirar las condiciones propias del Perú, los productos con altos valores agregados 
serian una alternativa interesante dado el bajo desarrollo de esta industria al interior 
del mismo, poder llegar con producto como leche en polvo y otros productos donde 
las empresas colombianas se destaquen por su calidad y originalidad frente a 
productos producidos por países como estados unidos o europeos que también 
tendrían posibilidades de ingresar a este país. 
 
2.2.4 Sector lácteo Chile. 
 
La participación de Colombia en el intercambio comercial con Chile en lo que hace 
referencia a productos lácteos registra para el año 2015 una participación de 0.3% 
                                            
52 PISKULICH. Rolando. Entrevista revista Gestión:  Perú se ubica entre los países con menor consumo per 
cápita de leche al año. 2016 [En línea] Disponible en < http://gestion.pe/economia/peru-se-ubica-entre-paises-
menor-consumo-per-capita-leche-al-ano-2162091> [Recuperado en marzo 21 del 22017] 
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del total de las importaciones en esta línea de productos con un valor de 625 miles 
de dólares (CIF), cifra superior en un 62,7% con respecto al año 201453. 
Tabla 8. Sector lácteo chileno 
FACTOR DE ANÁLISIS CARACTERÍSTICA 
Cantidad de unidades productoras de 
leche 
6.000 productores comerciales 
Número de cabezas de ganado 500.000 vacas lecheras 
Consumo per cápita leche 150 litros 
Producción 2.650 millones de litros/año 
Consumo interno Leche en polvo, quesos, leche fluida 
Precio al productor US 0,32  
Mayor productor Regiones de Los Ríos y  Los  Lagos. 
Importancia del sector lácteo 14%  
Principales subproductos lácteos 
exportados 
Leche en polvo, leche condesada, queso 
gouda. 
Países destino de exportación Leche en polvo: Bolivia, Brasil principal 
destino, Perú, Singapur Leche condensada: 
Estados Unidos principal destino, Perú, 
Costa Rica, Argentina. México y otros 11 
países. Queso gouda: México principal 
destino, Corea del sur, Rusia, Guatemala, 
Perú, Japón. 
Países origen importaciones EEUU, Argentina. Nueva Zelanda 
Exportaciones 14% del total exportaciones agropecuarias 
Importaciones Leche entera, leche descremada, suero y 
lacto suero, quesos, preparaciones 
alimentos infantiles, leche en polvo. 
Fuente: ODEPA, Oficina de Estudios y Políticas Agraria Chile, Datos 2015-2016 
 
Al revisar las características del sector industrial de la cadena láctea en Chile se 
puede inferir que se ha logrado un nivel industrial en la línea de quesos, leche 
condensada y leche en polvo que le permite ser competitivo en mercados como los 
de Asia, México y Brasil que por ofrecen un gran potencial de consumo dadas sus 
condiciones de número de habitantes y han demostrado ser economías con 
consumo internos interesantes y en crecimiento. 
                                            






El comportamiento del consumo doméstico de leche al interior de Chile según 
estimaciones del Instituto Nacional de Estadísticas, INE  de Chile la disponibilidad 
de leche nacional son variables determinantes para la industria local, esto haciendo 
énfasis en el crecimiento de la población  que se  estima para el año 2020 en  De 
20.204.779 habitantes54; donde si el consumo doméstico se mantiene, la demanda 
chilena sería del orden de 2.500 millones de litros, cifra inferior a la producción 
nacional proyectada para este país según OCDE-FAO, realizado en el año 2011. 
 
Pero también se debe tener en cuenta otra posibilidad y es que, si el consumo per 
cápita de leche mejora y se acerca al recomendado por la OMS, la demanda podría 
estar alrededor de 3.200 millones de litros, y en este escenario el país si tendría 
espacios interesantes para los productos lácteos de otros países, como en este 
caso de Colombia; bajo este análisis se podría decir que Chile la potencialidad de 
este país como mercado para los productos lácteos colombianos está muy ligado a 
la dinámica de mejoramiento de los niveles de consumo de productos lácteos y 
leche Vs la producción interna. 
 
 
2.2.5 Sector lácteo Ecuador 
 
Ecuador es un país que ha demostrado un crecimiento sostenido e interesante en 
latino América, según cifras de PROECUADOR, su PIB supera el promedio de 
América Latina, dado que el promedio de su crecimiento entre los años 2007 – 2017 
ha sido de 3.9% y el crecimiento de la región ha sido de 2,9%. 
 
Tabla 9. Sector lácteo ecuatoriano 
FACTOR DE ANÁLISIS CARACTERÍSTICA 
                                            
54 BAHAMONDE, Francisco. Boletín Veterinario Oficial BVO, 2011. Chile [En línea] [Recuperado en 





Cantidad de unidades productoras de 
leche 
300.000 Productores 
Tipo de explotación 67.73% se destinó a la venta en líquido 
Producción 5.596.361 millones de litros/año  
Cobertura geográfica La región Sierra fue la 
principal productora con el 75.90,la Costa y 
la región Oriental  
Importancia del sector lácteo 4.01% del PIB, 0.74% de la producción  
Precio promedio al productor USD 0,42 
Principales subproductos lácteos 
exportados 
leche en polvo, entera y descremada ultra 
pasteurizada; tanto para el sector industrial 
como para el consumidor final55. 
Países destino de exportación Venezuela, Colombia y Perú, EUU,Rusia,UE 
Exportaciones 6,86 millones de US 
Importaciones 13,9 millones de US (8,2 miles/ton) 
Fuente: PRO ECUADOR, cifras 2016 
 
Otras cifras de interés que muestran la tendencia de consumo es el aumento de  
consumo de quesos en el Ecuador donde en el año 2006 el consumo per cápita 
estaba en  0,75 kilos/año, y en el año 2015 este se ubicó en 1,57 kilos/año56. 
 
2.2.6 Sector lácteo Bolivia 
 
El sector lácteo de Bolivia no tiene un reconocimiento comercial o industrial en lo 
que hace referencia a sector lácteo, en el año 2012 ocupaba los últimos lugares con 
0.05 % del total de la producción mundial, de acuerdo a la información generada por 
el MACA en el estudio de “Identificación, Mapeo y Análisis Competitivo de la Cadena 
Productiva de Leche de Origen Bovino y Productos Lácteos, el 65.5 % de los 
productores a nivel nacional, cuentan con hatos menores a 10 cabezas57. 
 
                                            
55 Diario EL COMERCIO. Las exportaciones de leche se reactivaron. 2014 [En línea] Disponible en < 
http://www.elcomercio.com/actualidad/exportaciones-leche-ecuador-asociacion-ganaderos.html> [Recuperado 
en marzo 02 del 2017] 
56 Revista Líderes. Un tercio de la producción láctea se dedica al queso. 2015.[En línea] Disponible 
en < http://www.revistalideres.ec/lideres/ecuador-produccion-lactea-queso.html> [Recuperado en 






Bolivia presenta un sector lácteo afectado por un bajo consumo per cápita que se 
tiene un indicador de 62 litros/año habitante, al interior de la cadena presenta 
problemas de altos niveles de ingreso de leche en polvo de contrabando, y enfrenta 
importaciones de leche a precios más bajos que los internos debido a la devaluación 
de los países vecinos.  
 
El país boliviano cuenta con un esquema público de producción de leche y sus 
derivados con la empresa LACTEOSBOL (Empresa Publica Productiva Lácteos de 
Bolicia), que cubre subsidiando los desayunos escolares, Subsidios de consumo 
prenatal y lactancia y Subsidio universal (nutrición).  
Cuenta cuatro plantas de proceso básico de tratamiento de leche para la obtención 
de leche pasteurizada, yogurt aflanado y queso fresco y dos plantas de 
procesadoras de cítricos, que abastecen el mercado local. 
 
Teniendo en cuenta el bajo consumo per cápita de consumo de leche y los bajos 
niveles de producción, se da una mirada al potencial de consumo teniendo en 
cuenta que es un país que cuenta con 10.67 millones de habitantes y que su 
demanda interna, que está conformada por el consumo y la inversión, se ha visto 
reactivada en los últimos años mostrando un crecimiento…. “entre 2006 y 2015 el 
consumo de los hogares o privado representó en promedio el 70,7% del PIB y se 
constituyó en el principal determinante de la continua expansión de la demanda 
interna”58. Punto referencial para mirar a Bolivia como un país de potencialidad en 
el consumo de productos lácteos. 
  
                                            
58 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS BOLIVIA. La demanda interna continúa siendo el principal motor 
del crecimiento económico en Bolivia. [En línea] Disponible en: 
http://www.economiayfinanzas.gob.bo/index.php?opcion=com_prensa&ver=prensa&id=3683&categoria=5&se
ccion=306 [Recuperado en febrero 12 del 2017]  
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3. OPORTUNIDADES EN LOS MERCADOS INTERNACIONALES PARA 




En los capítulos anteriores se logró dar una mirada interna al sector lácteo 
colombiano, a su vez se realizó un análisis descriptivo del comportamiento de la 
competencia internacional que tiene Colombia, y se analizó el sector al interior de 6 
economías que fueron identificadas por PROCOLOMBIA como mercados con 
potencial de consumo de los productos lácteos colombianos. 
 
En este análisis se involucraron los factores de la cadena láctea colombiana 
haciendo énfasis en el sector industrial y los atributos de los productos o 
subproductos con capacidad para ingresar en los mercados de EEUU, México, 
Ecuador, Chile, Bolivia, Perú.  
 
3.1 ANÁLISIS DE LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR LÁCTEO 
COLOMBIANO 
 
3.1.1 Competencia internacional 
 
En el contexto internacional de lácteos existe un apoderamiento de las 
multinacionales que se han instalado en los mercados emergentes como los 
latinoamericanos y en aquellos con gran demanda por el poder adquisitivo de sus 
habitantes, es así como las empresas de mayor impacto en el mercado colombiano 
pertenecen en su gran mayoría a una multinacional que hace presencia en el país 
en forma directa o lo hace a través de licenciamiento con empresas de capital 
colombiano y que tienen presencia en los países analizados como potenciales 





Tabla 10. Competencia internacional empresas láctea 
Colombia EEUU México Perú Chile Ecuador Bolivia 
ALPINA       
NESTLÉ NESTLÉ NESTLÉ NESTLÉ NESTLÉ NESTLÉ NESTLÉ 
DANONE DANONE DANONE DANONE DANONE   
PARMALAT PARMALAT PARMALAT PARMALAT PARMALAT PARMALAT PARMALAT 
COLANTA       
GRUPO 
GLORIA 






      LACTEOSBOL 
ALQUERÍA       
COOLECHER
A 
      
Fuente: Elaboración del autor 
 
3.1.2 Productos de demanda internacional 
 
México es un país que ha tenido un importante ascenso en sus importaciones de 
productos lácteos alcanzando un aumento del 9,8% en el periodo 2010 y 2014, 
donde el producto de mayor demanda es la leche en polvo que representa el 46,1% 
de participación y los quesos con el 25,4%59. 
 
Perú, por su parte, importa diversidad de subproductos lácteos incrementando la 
demanda de estos en el periodo 2010-2014 en más de un 200% teniendo en cuenta 
que en el 2010 sus importaciones eran de US$134,21 millones y en el año 2014 
alcanzaron importaciones por valor de US$301,9 millones60.  Perú tiene una 
característica que permitiría con mayor facilidad el ingreso de los productos lácteos 
a medianos y pequeños productos con productos que no requieren permisos 
sanitarios para su ingreso como los son la avena, el manjar blanco y el arequipe; 
estos productos son alternativas a la leche en polvo que es el producto de demanda 
mundial para cualquier país. 
 
 
                                            
59 PROCOLOMBIA. Leche en polvo y queso, las apuestas para exportar lácteos. [En línea] Disponible 
en<http://www.portafolio.co/negocios/empresas/leche-polvo-queso-apuestas-exportar-lacteos-
25386>. [Citado el: 18 de marzo de 2017.] 
60 Ibíd.  
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Tabla 11. Productos que importan los países de análisis 
PRODUCTO EEUU México Perú Chile Ecuador Bolivia 
Leche en polvo en 
sus 5 categorías* 
X x x x x x 
Avena   x    
Arequipe   x    
Manjar blanco   x    
Queso  x x    






x x   
Suero    x   
Lacto suero    x   
Leche descremada    x   
Leche entera    x   
* Leche en polvo (deslactosada, semidescremada, entera, multi-vitamínica y descremada) 
Fuente: elaboración del autor 
  
Tabla 12.Productos exportados por COLANTA 
COLANTA PRODUCE Y EXPORTA 
PRODUCTO EEUU México Perú Chile Ecuador Bolivia 
QUESO 
(Requeson) 
X      
AREQUIPE X      
LECHE EN POLVO X      
LECHE UHT X      
SMOOTHIES 
(Jugos lácteos) 
X      
YOGUR NATURAL 
(Superboom) 
X      
Fuente: Elaboración del autor 
 
Tabla 13.Productos exportados por ALPINA 
ALPINA PRODUCE Y EXPORTA 
PRODUCTO EEUU México Perú Chile Ecuador Bolivia 
AVENA X X X  TIENE 
PLANTA 
 
AREQUIPE X X X   
      
Fuente: Elaboración del autor 
 
 
Tabla 14. Productos exportados por NESTLÉ de Colombia 
NESTLÉ DE COLOMBIA PRODUCE Y EXPORTA 
PRODUCTO EEUU México Perú Chile Ecuador Bolivia 
Leche y nata 
(crema) 
  x    




En la relación de exportación de productos lácteos en diferentes posiciones 
arancelarias se encontraron un total de 20 empresas que realizaron al menos una 
exportación en el periodo 2012-201361, Leche, Yogur, Lactosuero, Mantequilla y 
Quesos según datos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Banco de 
Datos de Comercio Exterior  -BACEX.  
• Nestlé de Colombia S.A. 
• Alpina Productos Alimenticios S.A. 
• L&L International de Colombia LTDA. 
• Comercializadora Internacional RL Y CIA S.A. 
• Cuemo CI LTDA. 
• Cooperativa Colanta LTDA. 
• Empresa Agroindustrial Cooperativa Empresagro 
• North Fresh Colombia C I LTDA. 
• Confitecol S.A. 
• Parmalat Colombia LTDA. 
• Productora y Comercializadora Vallecilla LTDA. 
• Tropical Crop S.A. 
• Colombina S.A. 
• C.I. Imporex Continental BJ S.A.S. 
• Comercia Caribe S.A.S. 
• Ciaxa Intercontinental S.A.S. 
• C.I. Comercializadora Colombiana Mercantil S.A.S. 
• C.I. Globalserve LTDA 
• Bufabella S.A. 
• Boubalus S.A.S. 
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Los productos de La leche en polvo y los quesos lideran el consumo internacional, 
pero Colombia solo destina el 10,4% y 5,4% respectivamente de la producción 
nacional para las exportaciones.  Estadísticas de Asoleche indican que, de las 
16.048 toneladas producidas en Colombia en 2014 de leche en polvo, solo 1.672 
toneladas fueron exportadas ese año, y el mundo compró 4,8 millones62. 
 
Lo mismo ocurrió con el queso. Mientras el país exportó US$2,3 millones de este 
producto, las importaciones mundiales llegaron a US$31.513 millones.63 
 
3.1.3 Cumplimiento de la regulación internacional 
 
Actualmente, algunas empresas Colombianas del sector cuentan con certificaciones 
de la FDA como Colanta, que recibió la certificación Ordenanza de Leche 
Pasteurizada (Pasteurized Milk Ordinance) para productos lácteos de grado A, que 
le autoriza exportar yogur y kumis a los Estados Unidos. Desde el 2007, Colanta 
empezó este proceso de certificación en garantizar la calidad e inocuidad de la leche 
y de los productos elaborados a partir de ella. Los productos lácteos como yogures 
y kumis, entre otros, no se exportan actualmente por los requerimientos en materia 
de vencimiento de su consumo64. 
 
3.1.4 Competitividad de precios 
 
La base de los costos de los productos lácteos está en el costo de la leche cruda, 
para los productores el precio promedio de USD 0,45 es bajo dado los costos de 
producción de la misma que según estudio “Análisis de la competitividad del sector 
                                            
62 PROCOLOMBIA. Leche en polvo y queso, las apuestas para exportar lácteos. [En línea] Disponible 
en <http://www.portafolio.co/negocios/empresas/leche-polvo-queso-apuestas-exportar-lacteos-
25386>. [Citado el: 18 de marzo de 2017.] 
63 Ibid. 
64 PROCOLOMBIA. Leche en polvo y queso, las apuestas para exportar lácteos. [En línea] Disponible 
en <http://www.portafolio.co/negocios/empresas/leche-polvo-queso-apuestas-exportar-lacteos-
25386>. [Citado el: 18 de marzo de 2017.] 
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lechero: caso aplicado al norte de Antioquia, Colombia” publicado en la revista 
innovar Journal Revista de Ciencias Administrativas y Sociales de la Universidad 
Nacional de Colombia, en el año 2013 es de 0,374 USD/Litro, lo que indica que el 
79,2% de la venta, cubren los costos de producción65. 
 
Al analizar el precio que se paga en otros países de la regio a los productores se 
tiene que Colombia está por encima de países como Perú, Chile, Ecuador, como se 
muestra en el análisis de los sectores en el capítulo 2, entre tanto en Bolivia la mayor 
producción de leche está en poder del estado; esto tiene una repercusión en los 
costos totales de producción, este factor es una barrera de entrada en los mercados 












                                            
65 BARRIOS, Dursan y OLIVERA, Martha. 2013. Análisis de la competitividad del sector lechero: caso aplicado 







• Colombia cuenta con un sector lácteo promisorio, desde la fortaleza de su 
estructura empresarial la cual se ha consolidado con fusiones con empresas de 
capital colombiano y/o inversiones directas de multinacionales en el territorio 
nacional que le han dado fuerza tecnológica tanto en procesos, como en 
productos que posibilitan una mayor oferta para el mundo. 
 
• Estados Unidos es el mejor aliado para el sector lácteo colombiano al momento 
de pensar en exportar dadas las condiciones de población latina y colombianos 
que existe en este país, percibir un mercado étnico es una alternativa. 
Entendiendo que actualmente hay cerca de 50 millones de Hispanos viviendo 
en EEUU, lo que representa casi un 15% de su población66. 
 
• Las posibilidades de los productos lácteos colombianos tienen alternativas en 
subproductos no tradicionales de la cadena láctea como postres, arequipe, 
quesos no maduros buscando con ello incursionar con productos poco 
competidos por los grandes productores de subproductos lácteos de mayor 
competencia internacional. 
 
• La leche en polvo, el suero y quesos maduros o con alto grado de 
procesamiento son los productos de mayor demanda en los países analizados, 
ante lo que Colombia no tiene niveles competitivos para afrontar estos nichos 
de mercado; de hecho, son productos que importamos. 
 
                                            
66HWA: Harold Wainess & Associates. Identificación de mercados potenciales para productos lácteos 
en los EEUU desde una perspectiva étnica. 2014 [En línea]. Disponible en  
<http://www.procolombia.co/memorias/oportunidades-y-requisitos-para-exportar-productos-lacteos-
estados-unidos> [Citado el: 23 de marzo de 2017.]  
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• Países latinoamericanos como Perú, Chile, Ecuador, Bolivia presentan 
condiciones favorables para incursionar en ellos con los productos lácteos 
colombianos, dados la tendencia de aumento en el consumo per cápita de 
leche, que podría generar un déficit de la producción propia Vs la demanda; , 
menores restricciones en materia de certificaciones que países como EEUU y 
México y menor impacto de costos logísticos por la proximidad territorial con 
Colombia, son los factores de mayor relevancia al momento de pesar en ellos 
como países potenciales para los productos lácteos colombianos 
 
• A pesar de que el sector lácteo colombiano está dentro de las apuestas 
promisorias, del Programa de Transformación Productiva PTP, con el análisis 
realizado en este documento se infiere que es más promisorio para atraer la 
inversión extrajera y aprovechar el buen momento de Colombia y los 
excedentes de leche que existen para ser procesados por el sector 





























• Investigar alternativas innovadoras de productos lácteos no tradicionales 
(arequipes, quesos no madurados,dulces) que tengan la capacidad de 
aprovechar las ventajas arancelarias que ofrecen los TLC y contrarrestar así la 
baja competitividad que se tiene en los productos actualmente demandados por 
los países analizados como Leche en polvo, suero lácteo, leches larga vida, 
quesos procesados en los cuales Colombia no es competitiva y productiva. 
 
•  Invertir más en el desarrollo tecnológico del sector primario, entendiendo que 
es la base de la cadena; y que hasta el momento no se visualiza una política 
nacional directa que les permita beneficiarse de las oportunidades comerciales 
de los TLC y los convenios comerciales vigentes. 
 
• Impulsar financiera y tecnológicamente a las pequeñas y medianas empresas 
procesadoras de subproductos lácteos no tradicionales, dadas las 
potencialidades que puede surgir si se logra la tecnificación y certificación de 
ellas, con productos atractivos para los mercados especializados como el de los 
latinos en países como EEUU y la UE. 
 
• Crear programas de financiamiento desde INNPULSA Colombia para el sector 
agroindustrial lácteo de Colombia. 
 
• Diseñar beneficios tributarios que incentiven la inversión en la agrocadena 





• Desarrollar programas de investigación en innovación y tecnología desde 
COLCIENCIAS y las Universidades para el mejoramiento en términos calidad, 
inocuidad, empaque de productos no tradicionales lácteos. 
 
• Realizar una investigación de mercados desde PROCOLOMBIA de las 
tendencias alimenticias de los consumidores de lácteos que permita de forma 
más específica identificar sabor, contenido de proteína, vitaminas y minerales 
que debe incluir los nuevos productos dada la nueva tendencia de consumo de 
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